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A u T A 
AMB L'AI AL COR 
L'incendi, el propassat 19 d'octubre, d'una turbina de la Central Nuclear 
Vandellós I -l'accident de caire nuclear més greu de l'Es tat espanyol segons 
el Consell de Seguretat Nuclear i, segons altres organitzacions, el més greu 
d'Europa des prés de Txern òbil- , a més de la situació de perill real que va 
comportar per la població de la zona, va donar lloc a un espectacle esperpèntic 
i lamenta ble que evidencià, pel que fa a l'aplicació del P ENT A (l'empresa 
amagant l'ou a Protecció Civil durant mitja hora, els bombers declarant el 
seu desconeixement sobre com resoldre aquesta mena d'incendis ... , etc), un 
cúmul d'imcompetències, de contradiccions i d'irresponsabilitats que fa posar 
el pèls de punta. Just una setmana desprès, per acabar de reblar el clau, s'hi 
produí l'incendi d'un transformador auxiliar, un accident, sembla ser, menys 
greu que l'an terior (per bé que sobre aquest extrem també hi ha versions 
contradictòries), però, en definitiva, un nou motiu d'intranquil.litat quan 
encara no ens havíem refet del primer. En rela ció a aquest darrer incendi, 
resulta sorprenent i inquietant que el portaveu del Consell de Seguretat 
Nuclear no sabés precisar, davant la premsa, què s' havia crema t i es limités 
a dir que es tractava d'un "pequci'lo apa ratill o dc cuyo nombre no mc 
acuerdo". 
Tot plegat és molt greu, i allò que no és possible per més temps és aue les 
poblacions properes a aquelles centrals nuclears i, en genera l, els habitants 
de les comarques meridionals haguem de viure permanentment amb l'ai al 
cor, esperant, impotents, que succeeixi quelcom d'irreversible. La història de 
les plantes nuclea rs de Vandellós, pel que fa a la seva segureta t, és plena de 
falles i d'incidents, quan sempre se'ns ha volgut vendre la idea que els riscos, 
en aques ta mena d'indústries, són mínims. Això,'avui en dia, ja no s'ho creu 
ningú, per tant, es fa necessari no només que es revisi la d~1btosa seguretat 
d'aquestes centrals nuclears partint, lògicament, de Ja seva immediata 
paralització com a mesura precautòria, sinó, i sobretot, que el govern espanyol 
reconsideri la seva política energètica en favor d'altres fonts alternatives que 
ens alliberin del perill permanent de les cen trals nuclears . 
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